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内容摘要 
汉语学习动机是汉语习得中重要的情感因素之一，对学习者的习得效果、学
习态度等有着重要的影响作用，波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院的汉语学习者同样
如此。此外，汉语学习动机也是一个极其复杂的过程，可能受到学习者个人因素
的影响，分析不同学习者的个人因素对汉语学习动机的影响，能在一定程度上反
映学习者的动机变化情况，为波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院的汉语教学提供有益
的教学借鉴。 
目前，笔者还未发现针对波兰汉语学习者的动机研究。因此，本文选择了波
兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院汉语专业班、非汉语专业班和商务班的汉语学习者作
为调查对象。应用了调查问卷、访谈等研究方法，借鉴 Dörnyei 的“外语学习动
机构成框架”，在语言层面、学习者层面和学习情境层面分别讨论分析了学习者
的性别、年龄和专业因素对汉语学习动机的影响情况，发现波兰弗罗茨瓦夫大学
孔子学院学习者汉语学习动机的独特性，并从这些分析结果出发，针对不同专业
汉语学习者的教学提出了一些意见和建议。 
从本次调查分析的结果来看，总体上汉语专业的学习者普遍具有较强的学习
动机，商务班的学习者次之，非汉语专业的学习者学习动机不太强；女性学习者
的汉语学习动机高于男性；30 岁以上的学习者动机最强，25 岁以下学习者动机
略低于 30 岁以上学习者，25 岁到 30 岁之间的学习者汉语学习动机最弱。 
在语言层面，汉语专业的学习者学习动机高于其他专业的学习者，女性学习
者的动机略高于男性，25 岁以下学习者动机强于其他年龄阶段的学习者。 
在学习者层面，商务班的学习者学习动机高于其他专业的学习者，女性学习
者的动机高于男性，30 岁以上的学习者学习动机最强。 
在学习情境层面，汉语专业的学习者学习动机高于其他专业的学习者，男性
学习者的动机略高于女性，25 岁到 30 岁之间学习者的学习动机最强。 
 
关键词：动机；汉语学习；波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院  
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Abstract 
Motivation is one of the important psychological factor which affecting second 
language acquisition. It has a great effect on Polish who study Chinese at Confucius 
Institute of the Wroclaw University. Motivation is also a complex mental 
psychological process involved in second language acquisition. It has a certain 
relation to learns’ internal factor. Therefor studying on the relationship between their 
internal factors and learning motivation has theoretical and practical significance of 
Chinese teaching. 
This paper is based on Zoltán Dörnyei’s Framework of Foreign Language 
Learning Motivation, selecting Chinese learners from Confucius Institute of the 
Wroclaw University as research subjects. We also got more details through 
questionnaire investigation and interviews. So we could develop corresponding 
strategies of stimulating learning motivation for different Chinese learners. 
In summary, the Chinese language major learners have the strongest learning 
motivation than others. Female learners are more positive than male learners.  
Chinese language major learners have the strongest motivation in Language Level, 
as well as in Learner Level. In Learning Situation Level, business-class learners have 
the strongest learning motivation. 
Female learners have stronger learning motivation both in Language Level and 
Learner Level. Only in Learning Situation Level, male learners have a litter stronger 
learning motivation than female learners. 
In Language Level, there is a decrease in motivation to learn Chinese to the age 
from 25 to 30, and from there on the motivation trends to increase. The same situation 
happened in Learner Level. To the contrary, motivation increase to a peak at age from 
25 to 30, and then falls off slightly in Learning Situation Level. 
 
Key Words： Motivation；Learning Chinese；Confucius Institute of the Wroclaw 
University 
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第一章 绪论 
1.1  选题缘由及研究动机 
将汉语作为外语的学习者逐年增多，孔子学院和孔子课堂的规模也不断扩
大。据国家汉办统计，截止 2015 年 12 月 1 日，全球 134 个国家（地区）已建立
了 500 所孔子学院和 1000 个孔子课堂，仅欧洲 28 国就有 257 所孔子学院，占全
球孔子学院数量的 51.4%，其中波兰共有 5 所孔子学院。 
弗罗茨瓦夫大学孔子学院成立于 2008 年，截止 2015 年 10 月汉语学习者的
注册数量已从 18 名增加到 724 名，2014 年 10 月弗罗茨瓦夫大学汉语专业本科
生开始进入该孔子学院学习。可见，在波兰汉语教学的规模正在不断扩大，汉语
学习也越来越受到波兰人的欢迎。但是在教学中我们发现：高水平的汉语学习者
数量远远少于初学者；汉语专业班的学习者往往比其他班级的学习者更加努力。
这些现象背后的原因是汉语学习者的个体差异，是他们情感因素的不同，特别是
动机强弱的差异。 
第二语言习得研究在 20 世纪 50 年代就开始注意到学习动机的重要性。加拿
大学者 Robert Gardner 和 Wallace Lambert 针对态度、成绩和动机之间的关系做了
首例实证调查，发现并证明社交动机和第二语言学习者成绩之间的相关，同时还
设计了动机/态度量表（the Attitude/Motivation Test Battery），成为后人研究二语
学习动机的重要基础。随着研究的不断深入，二语学习动机的研究不断完善和丰
富，Dörnyei（1994）在研究匈牙利外语学习者学习过程的基础上，提出“外语
学习动机构成框架”，分别从语言层面（Language Level）、学习者层面（Leaner 
Level）和学习情境层面（Learning Situation Level）三个维度描写了外语学习动
机的过程。 
国内对外汉语学习动机的研究起步较晚，2000 年后相关研究才呈现出多元化
和规范化的趋势，研究内容不断拓展。但是从笔者收集到的资料看，目前，研究
对象多集中于来华留学生，且对非目的语环境下汉语学习的研究也多集中在东南
亚国家。 
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目前，笔者还未发现针对波兰学习者的汉语学习动机研究。因此本文结合
Dörnyei 的“外语动机三层次说”理论框架，选取波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院
的汉语学习者作为研究对象，试图分析他们汉语学习动机的情况，发现其中的规
律特征，并有针对性地提出激发策略，为波兰汉语学习者提高学习效率和汉语教
师提高教学质量提供有益的借鉴。 
1.2  研究目标 
汉语学习动机是一个复杂的过程，为了了解波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院学
习者的汉语动机情况，本文采用定性和定量结合的研究方法，调查研究学习者动
机的构成要素，并在 Dörnyei“外语学习动机构成框架”的指导下，从语言层面、
学习者层面和学习情境层面分析各要素和汉语学习动机的关系，在此基础上有针
对性地提出激发策略。具体来说，本文研究目标有： 
（1） 了解波兰弗罗茨瓦夫孔子学院汉语学习者的动机情况。 
（2） 了解学习者个人因素（如汉语水平、性别、专业等）在语言层面、学
习者层面、学习情境层面的差异情况。 
（3） 通过上述研究，尝试构建针对性的动机激发策略。 
1.3  研究方法 
（1）调查问卷法。利用 Dörnyei 的外语学习动机问卷，对弗罗茨瓦夫大学孔
子学院的学生展开调查。一方面该问卷经前人的检验，具有较高的信度和效度；
另一方面该问卷的问题设置建立在 Dörnyei 的“外语学习动机三层次说”理论框
架下，符合本文研究的思路。 
（2）访谈法。考虑到调查问卷的局限性，无法对个体差异进行深入调查，
笔者辅以访谈的方式，针对个别关心的问题进一步深入了解受试者的情况。 
（3）统计分析法。定量分析和定性分析相互结合、相互补充。基于调查问
卷的数据结果，利用统计软件 Excel 对问卷结果进行整理归纳，然后用社会科学
统计软件（SPSS,19.0）进行定量分析，如因子分析、描述统计分析、单因素方
差分析等，在此科学分析的基础上进行定性描述，以解释数据背后所反映的规律
和特征。 
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1.4 本章小结 
情感因素在第二语言习得中具有重要作用，而“动机”则被视为情感因素中
开启认知的关键环节。调查研究发现，“动机”在影响二语习得的诸多情感因素
中占 33%，学能、智力和其他因素分别占 33%、20%和 14%。①可见，动机对二语
习得的影响较大。同样，以汉语作为外语的学习者的动机研究也不容忽视。 
本文是针对波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院汉语学习者学习动机的调查研究，
采用调查问卷和访谈相结合的方法，利用 Excel 和 SPSS 对数据结果做定量研究，
在 Dörnyei“外语学习动机构成框架”的指导下，进行定性分析。借鉴国内外动
机研究的成果，以期了解波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院汉语学习者的动机情况，
从而提出针对性地激发策略，帮助波兰的汉语教师和赴波兰的汉语教师志愿者了
解学习者的动机情况，更好地在当地开展汉语教学工作，同时，在一定程度上提
高学习者的学习效率。 
                                                      
① 刘珣. 对外汉语教育学引论[M]. 北京：北京语言大学出版社, 2010 
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